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ДЕяКі АсПЕКтИ ЗАстОсУВАння  
нЕнОРмОВАнОГО РОБОЧОГО ЧАсУ
статтею 50 Кодексу законів про працю україни встановлено 
максимальну тривалість робочого часу працівників, яка є нор-
мальною тривалістю робочого часу. вона не може перевищувати 
40 годин на тиждень, і це відповідає міжнародному стандарту. цю 
норму не може бути збільшено ні колективними, ні трудовими 
договорами, в тому числі контрактами.але іноді працівники ви-
мушені працювати понад встановлену норму робочого часу. таку 
роботу регламентовано чинним законодавством україни. це, на-
самперед, стосується надурочних робіт та робіт, які проводяться 
на умовах ненормованого робочого часу.
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Якщо порядок залучення до надурочних робіт чітко визначено 
у КЗпП україни, то роботу на умовах ненормованого робочого часу 
(дня) КЗпП не регламентує.
На сьогодні чинною є постанова НКП срср від 13.02.1928 р. 
№ 106 «о работниках с ненормированным рабочим днем», яка 
певним чином регламентує застосування ненормованого робочого 
дня.
Правовій природі ненормованого робочого часу в науковій літе-
ратурі приділяли увагу як науковці радянського часу, так і сучас-
ні фахівці трудового права, в тому числі Н. александров, о. Про-
цевський, в. Прокопенко, в. силаєв, а. Петров, в. венедиктова, 
м. московченко та інші. в їх працях, зокрема, досліджувались 
такі актуальні питання як поняття, зміст ненормованого робочо-
го часу, його відмінність від надурочних робіт, право застосовна 
практика тощо. але низка питань до сьогоднішнього часу залиша-
ється дискусійною. 
в умовах ринкових відносин, щоб запобігти випадків зловжи-
вань з боку роботодавців щодо застосування ненормованого робо-
чого часу, важливо, на наш погляд, визначити мету застосування 
робіт за межами встановленої трудовим законодавством тривалос-
ті робочого часу. і надурочні роботи, і робота на умовах ненормо-
ваного робочого часу проводяться, перш за все, в інтересах робо-
тодавця і з його ініціативи. тому, вважаємо, такі роботи повинні 
проводитися тільки за письмовим розпорядженням роботодавця.
таке твердження ґрунтується на тому, що робота на умовах, зо-
крема, ненормованого робочого часу повинна відбуватися під контр-
олем роботодавця, а в подальшому відповідно компенсуватися.
На сьогодні таку компенсацію передбачено статтею 8 Закону 
україни «Про відпустки» наданням додаткової відпустки трива-
лістю до 7 календарних днів. але постає питання: як тривалість 
наданої відпустки відповідає фактично відпрацьованому понад 
норму часу. можна припустити, що працівник за рік напрацював 
сумарно більше ніж максимальна тривалість додаткової відпустки. 
для працівника це дуже невигідно. виходячи з цього прикла-
ду, вважаємо за необхідне законодавчо встановити (як у випадку 
з надурочними роботами), обмеження у часі для таких робіт (або 
у конкретних годинах або разів на тиждень, місяць). ця пропози-
ція ґрунтується, перш за все, на тому, що для працівників з ненор-
мованим робочим часом такий «переробіток» гіпотетично може 
мати постійний характер. 
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треба також не забувати, що такі «переробітки», безумовно, 
сприяють порушенню норм про охорону праці і прав працівників.
ми підтримуємо твердження о. Новикової, яка вважає, що 
ненормований робочий час «по суті являє собою латентну форму 
примусової праці, оскільки дозволяє роботодавцю практично без-
карно залучати працівників до роботи за межами нормальної три-
валості робочого часу необмежену кількість разів». 
Питання компенсації за «переробітки» при ненормованому 
робочому часі можна вирішити за аналогією оплати надурочних 
робіт. Надурочні роботи оплачуються у подвійному розмірі. а це 
набагато вигідніше для працівника, ніж оплата додаткових днів 
відпустки із розрахунку середнього заробітку.
Проектом тКу передбачено компенсацію за роботу на умовах 
ненормованого робочого часу. тобто працівникам за роботу на та-
ких умовах надається щорічно додаткова трудова відпустка чи/ ї 
встановлюється підвищений розмір оплати праці. вважаємо, що 
у тКу треба закріпити право вибору на компенсацію за працівни-
ками, а підвищений розмір оплати праці замінити на конкретну 
(подвійну) оплату.
у зв’язку зі застосуванням ненормованого робочого часу постає 
практичне питання щодо належного або неналежного виконання 
трудових обов’язків працівником, який працює на таких умовах. 
сутність питання розкривається через з’ясування наступного: чи 
можна вважати робочим той відрізок часу, коли працівник фак-
тично залишив роботу, режим виконання якої встановлено за гра-
фіком підприємства, розпорядження щодо продовження роботи 
від роботодавця не надходило, але через деякий час працівник по-
вернувся на роботу з особистих міркувань. в цей час з’ясовується, 
що працівник повинен був виконати ще якусь свою роботу. Буде 
такий факт розцінюватися як порушення трудової дисципліни чи 
ні? судова практика, яка ґрунтується на п.25 Постанови Плену-
му верховного суду україни № 9 від 6.11.1992 року «Про прак-
тику розгляду судами трудових спорів», вважає, що такий час є 
робочим. Поява в цей час на роботі в стані алкогольного сп’яніння 
розглядається як порушення трудової дисципліни. дану позицію 
верховного суду україни, на наш погляд, не можна вважати пра-
вильною, так як, по-перше, немає часових обмежень застосування 
ненормованого часу, а по-друге, немає розпорядження роботодав-
ця на продовження (закінчення) роботи.
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Більшість науковців вважає, що ненормований робочий час 
(або день) означає неможливість нормування часу робочого про-
цесу протягом робочого дня. така позиція, вважаємо, є помилко-
вою, бо вона, перш за все, ґрунтується на нормі п.1 постанови НКП 
срср від 13.02.1928 р. але з розвитком певних наукових досяг-
нень в галузі нормування праці та її оплати та практики їх упро-
вадження, треба розуміти, що на сьогодні будь-яку роботу можна 
внормувати виходячи з існуючих норм часу, норм виробітку, норм 
обслуговування тощо.
тільки правильна організація роботи, її планування на май-
бутнє дозволить уникнути введення для працівників ненормова-
ного робочого часу.
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ЩОДО ДОПОмОГИ З тИмЧАсОВОЇ  
нЕПРАЦЕЗДАтнОсті У ЗВ’яЗКУ  
З нЕЩАснИм ВИПАДКОм нА ВИРОБнИЦтВі  
АБО ПРОФЕсіЙнИм ЗАХВОРЮВАнням
допомога з тимчасової непрацездатності є самостійним видом 
страхового забезпечення. Як вид соціального забезпечення, допо-
мога характеризується в теорії тим, що має строго цільове призна-
чення, у нашому випадку — це часткове відшкодування заробітку, 
втраченого у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. така 
втрата може бути як пов’язана так і не пов’язана з нещасним ви-
падком на виробництві.
Пунктом 1 частини 1 статті 35 Закону україни від 18.01.2001 р. 
№ 2240-ііі «Про загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витрата-
ми, зумовленими народженням і похованням» регламентовано, 
що у разі настання такого страхового випадку, як «тимчасова не-
працездатність унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної 
з нещасним випадком на виробництві», застрахованій особі нада-
ється допомога по тимчасовій непрацездатності «у формі матері-
